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摘 要:针对目前存在的 AIS 信息共享范围有限、共享模式比较单一、适应不同类型用户需求存在困难的问题, 提
出了基于 INTERNET 的 AIS 信息的多样化共享模式, 并对其中的关键技术、模式的比较及选择做了深入的阐述。
实践表明,基于 INT ERNET 的 AIS 信息多样化的共享模式为避免系统重复建设、缩短研究和应用周期、节省费用、
促进 AIS 研究和应用的协同合作起到了切实可行的良好效果。
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Abstract: Aiming at exist ing problems in A IS information shar ing, such as limited scope, few shar ing modes, diff-i
culty in adapting to v arious users, a g roup of sharing mode of A IS information based on INT ERNET are pr oposed.
Relevant key techno lo gies, the compar ison and selection o f different shar ing modes are presented in detail. P ractice
show s that the gr oup o f sharing modes of A IS info rmation based on INTERNET has an effect in avoiding r edundant
constr uction of similar sy stems, cutting dow n resear ch and applicat ion time, saving costs, and stimulat ing the coop-
eration of AIS r esear ch and applicat ion.
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利用飞速发展的 INT ERNET 技术平台,充分共享


















共享; 依共享的技术协议可以分为基于 T CP/ IP
( T ransmission Control Protocol/ Internet Protocol)




1. 1 基于 TCP/ IP协议的共享模式
TCP/ IP 是 INT ERNET 上的主要通信协议,





AIS数据, 远程客户端主要为 ECDIS ( Elect ronic
Chart Display and Informat ion System )应用或数据
分析等应用 (也可能是 WebGIS ( Web Geog raphic
Informat ion System)服务器) [ 8-9] 。此模式的技术基
础为远程客户端与各个服务器之间、各服务器之间
基于 T CP/ IP 协议进行数据传输。A IS 采集服务器
负责采集来自远程 AIS 信息采集点的信息, 经过记
录分解后,把 AIS 记录直接存到数据库;同时也实
现对 AIS 信息进行解码, 并把解码之后的动态信
息、静态信息(包括航次信息)存入数据库。AIS 共




态 AIS信息表或原始 AIS 信息表中读取信息并写
入 AIS数据服务队列等待发送。认证处理根据配
置的认证信息实现对远程用户的名称和密码进行认
证,而 A IS 信息发送处理则根据认证结果、用户被
授权信息以及用户请求的数据类型(请求原始 A IS
信息或者请求解码之后的数据)进行数据过滤,并把
符合条件的 AIS 信息基于 T CP/ IP 通信机制发送
给请求数据服务的远程客户端。该模式要求 A IS
共享服务器具有静态的公网IP, 在费用有限的情况
图 1 基于 TCP/ IP 协议的共享模式图
Fig. 1 TCP / IP-based shar ing mode
下,也可以采用利用第三方服务器的 IP 交换技术实
现基于动态 IP 接受数据访问的请求。





2) 向远程客户端主动发起 TCP/ IP 连接请求。
3) 读取 AIS信息数据。
4) 过滤数据并基于 T CP/ IP 发送数据给远程
客户端。




1. 2 基于 HTTP协议的共享模式
INTERNET 上的另外一个主流数据传输协议
为 HT TP( Hyper tex t Transfer Pro to col)协议(全称
为超文本传输协议) ,它定义了服务端和客户端的数
据传输方式, 是基于 TCP/ IP 之上的应用层协议,也
是目前浏览器和网站之间通信的标准协议。基于
HT TP 协议的共享模式的网络拓扑结构与基于
T CP/ IP 协议的共享模式基本相同(如图 1所示) ,
主要区别在于 AIS共享服务器不是安装着 TCP/ IP
通信的服务端软件, 而安装着运行 WebGIS 的
WebServer。最终用户在远程客户端以 IE( Internet
Explo rer )或 FIREFORX 等客户端的浏览器通过
HT TP 协议访问 WebServer 及其上面的 WebGIS
服务,因此在此模式下,最终用户可以直接接收到应
用层信息的共享服务(如图 2所示)。WebGIS 服务




Fig . 2 WebGIS
基于 HTT P 协议共享模式也可以为各类应用
程序提供原始 AIS 信息的共享服务。主要包括 4
个步骤:
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1) 客户端应用程序(非浏览器)通过 HT TP 的
















网络通讯技术是基于 T CP/ IP 协议共享数据的
基础,在网络硬件平台搭建完成之后, 基于 Socket
的网络编程是实现数据通信的首要问题。Socket
是应用程序与 T CP/ IP 协议族通信的中间软件抽象
层,它负责实现所传输数据的组织及协议的选择, 是
一组面向用户的编程接口, 它把复杂的 T CP/ IP 协






















系统安全、系统备份和恢复、网络设置、SQ L( St ruc-




Web服务器是 Web 应用的发布平台, 常用的
Web服务器有 IIS( Internet Information Serv ices)、
T omcat、apache等。而 Web 应用的开发可以选择
包括 JSP( Java Serv er Pages)、A SP ( A ct ive Server
Pages)和 PHP( Hypertext Prepro cessor)等流行的
动态网页技术语言。在系统设计时必须考虑开发语
言、Web服务器和操作系统之间的匹配问题(比如,
IIS只能运行于Window s平台之上,而 ASP 基本上










基于 IN TERNET 的不同数据共享模式具有不















基于 HTT P 协议的共享模式需要在服务端安
装WebServer, 最适合于共享 WebGIS 服务。由于
HT TP 协议特点为无连接, 因此通信资源占用少,
适合大量的并发用户, 同时用户的客户端只需要普





之处在于无法对数据进行 二次加工 , 对高端用户












于 INT ERNET 进行 AIS 信息的充分共享, 促进
AIS研究和应用的合作共进,实现数字海洋建设, 也
理应成为国内及国际的潮流。而基于 INTERNET
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